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RESUMEN
La red fue establecida en 1996 y en su primera reunión el objetivo fue formulado de la forma siguiente: La
identificación de unas mínimas actividades de conservación a largo plazo desde una perspectiva europea. Una formu-
lación más específica del objetivo es: salvaguardar el potencial evolutivo de las especies. Otro objetivo válido para
los parientes silvestres de especies frutales domesticadas es conservar su estructura genética actual. Ya que el conoci-
miento genético es escaso para la mayoría de las frondosas nobles, los métodos de conservación de recursos genéti-
cos han de basarse en gran medida en suposiciones bien argumentadas sobre la diferenciación genética entre pobla-
ciones, así como también en la dinámica de las poblaciones. Para las especies de presencia más común se sugiere uti-
lizar la versión in situ del Sistema de Mejora de Múltiples Poblaciones (MPBS). MPBS significa que la población de
recursos genéticos se divide en 20-30 subpoblaciones, cada una de ellas de tamaño efectivo de al menos 50 árboles.
Las especies con amplia dispersión de polen tendrán un número inferior de poblaciones, mientras que las especies
con una dispersión limitada del polen requieren más poblaciones. La conservación de olmos en setos bajos es un mé-
todo que impide los ataques del vector de la grafiosis. Para las especies de presencia rara se sugiere el establecimiento
de archivos clonales con el objetivo de aumentar el tamaño efectivo de la población. En la mayoría de los casos no
habrá medios para una conservación tan cara. En estos casos la distribución gratuita de plantas es una alternativa.
Muchas de las especies raras son especies secundarias en el ecosistema y como tal sufren de la competición de las es-
pecies de clímax. La disminución de esta competición mediante la realización de claras de las especies dominantes es
útil. Las recomendaciones realizadas por la red europea deben considerarse como un mínimo desde una perspectiva
europea y cada país puede complementar con más poblaciones de conservación.
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LA ESENCIA DE LA CONSERVACIÓN DE RECURSOS
GENÉTICOS FORESTALES
El objeto de la conservación de recursos genéticos se expresa bien de la siguiente forma:
Los métodos de conservación de recursos genéticos deben asegurar que los objetivos
se cumplen considerando la estructura y dinámica del recurso genético.
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El problema es que tanto la dinámica como la estructura genética se desconocen en la
mayoría de las frondosas nobles.
HISTORIA DE LA RED DE FRONDOSAS NOBLES
La red de frondosas nobles se estableció en 1996 (Anónimo, 1996). Ya que no hay
una definición clara del significado de maderas nobles era necesario tomar una decisión
sobre qué especies deben ser consideradas frondosas nobles. Después de una discusión
larga, las especies incluidas de la tabla 1 se consideraron como las especies obligatorias
de la red de frondosas nobles. Otra tarea importante fue identificar el objetivo de la red.
El objetivo adoptado fue:
La identificación de unas mínimas actividades de conservación de recursos genéticos
a largo plazo desde una perspectiva europea
Una última formulación del objetivo, que también se ha utilizado en la red, es:
Salvaguardar el potencial evolutivo de una especie
Ya que las especies objeto de conservación constituyen un grupo heterogéneo, fue evi-
dente que no era posible establecer un método uniforme de conservación para todas las espe-
cies. Una aproximación, adoptada durante la primera reunión, fue que los miembros de red
deberían trabajar en géneros diferentes. Por lo tanto, diferentes trabajos se iniciaron para arces
(Rusanen, 1998), fresnos (Pliura, 1999), olmos (Collin, 1998, 2000), castaño (Fernández-Ló-
pez y Alía, 1999), pero también para las especies de presencia rara, principalmente de la fami-
lia Rosaceae (Kleinschmit y Stephan, 1998; Demesure, 1998). A medida que el trabajo pro-
gresaba se hizo cada vez más evidente que la aproximación por géneros estaba sólo parcial-
mente justificada, ya que los principios de conservación de muchas especies eran los mismos.
Por lo tanto, parecía juicioso el tratar de agrupar mejor las especies. Una buena agrupación fa-
cilitará la aplicación de la conservación. Antes de que tal agrupación se efectúe podría ser útil
realizar algunas observaciones sobre los objetivos de la conservación de recursos genéticos.
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TABLA 1
ESPECIES INCLUIDAS EN LA RED EUFORGEN DE FRONDOSAS NOBLES
Species included in the noble hardwoods network of EUFORGEN
Alnus cordata Pyrus amygdaliformis
Alnus glutinosa Pyrus pyraster
Acer campestre Sorbus aria
Acer lobelii Sorbus aucuparia
Acer platanoides Sorbus domestica
Acer pseudoplatanus Sorbus torminalis
Betula pendula Tilia cordata
Carpinus betulus Tilia platyphyllos
Castanea sativa Ulmus canescens
Fraxinus angustifolia Ulmus glabra
Fraxinus excelsior Ulmus laevis
Juglans regia Ulmus minor
Malus sylvestris Ulmus procera
Prunus avium
OBJETIVOS
Soulé y Mills (1992) establecieron que La conservación de recursos genéticos existe
sólo por una razón: promover la adaptación de las poblaciones. Esto es muy cercano a
una segunda frase incluida en los objetivos de la red de conservación de frondosas nobles:
Salvaguardar el potencial evolutivo de una especie. Otro objetivo identificado en la red
es la conservación de la actual estructura genética de las especies. Este objetivo se restrin-
ge a las formas silvestres de manzano, peral y cerezo (Kleinschmit y Stephan, 1998).
AGRUPACIÓN DE ESPECIES
Historia de las poblaciones
El tamaño de la población, el sistema de cruzamiento y su papel en el ecosistema po-
drían ser la base para su agrupación. El tamaño de la población varía desde la situación
extrema de grandes poblaciones con cruzamiento al azar hasta poblaciones de árboles
muy aislados. Las dos situaciones extremas son fáciles de distinguir, pero hay situaciones
de transición. Esto dará lugar a una amplia variación genética no adaptativa entre pobla-
ciones en contraste con la variación adaptativa que puede existir en poblaciones con cru-
zamiento al azar. Por lo tanto, parece justificada una agrupación de las especies por su
presencia rara o común. Los estudios de isoenzimas han demostrado que el sistema de
cruzamiento influye en la estructura genética de una especie. Las especies anemógamas
tienen generalmente una mayor proporción de variación dentro de la población/entre po-
blaciones que las especies polinizadas por el viento (p. ej., Govindaraju, 1988). Esto se
atribuye a un flujo genético a lo largo de mayores distancias en las especies polinizadas
por el viento que en las polinizadas por los insectos y no significa que cada especie ane-
mógama tenga mayor dispersión de polen que cada especie entomógama. Muchos gene-
tistas de poblaciones han señalado que los marcadores como los isoenzimas no reflejan la
variación en caracteres adaptativos (p. ej., Lynch, 1997). Ya que la variación entre pobla-
ciones en caracteres cuantitativos es más fácil de identificar que las diferencias en marca-
dores (Lewontin, 1984), es muy probable que las diferencias entre poblaciones en caracte-
res cuantitativos sea muy superior a la existente para marcadores. Datos empíricos apoyan
esta hipótesis (Eriksson, 1995). Las especies entomógamas necesitarán, en la mayoría de
los casos, un mayor número de poblaciones de conservación que las especies anemóga-
mas. Sin embargo, las diferencias relativas a los vectores del polen son probablemente de
una magnitud muy diferente a las diferencias entre especies de presencia rara o común.
Las especies pioneras están en una situación extrema, caracterizada por una bajísima
variación dentro de las poblaciones. Normalmente, las especies pioneras colonizan áreas
abiertas con condiciones de crecimiento bastante homogéneas, por lo que no requieren
una variación genética grande. Dicho de otra forma, una vez que se produce un genotipo
con buena adaptación a las condiciones existentes en áreas abiertas, podría, teleológica-
mente hablando, ser una ventaja confiar en él a corto plazo. En estas condiciones, la pro-
pagación asexual podría ser una ventaja, como ocurre en Taraxacum vulgare. Al contra-
rio, las especies clímax experimentan durante su ciclo vital condiciones cambiantes en el
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espacio y tiempo. Por lo tanto, en estas condiciones, la variabilidad genética dentro de po-
blaciones puede ser ventajosa. La diferencia clímax-pionera es análoga al contraste ane-
mógama-entomógama y es probablemente de menor magnitud que la clasificación: pre-
sencia rara-presencia común.
Mejora
Aparte de la selección por rendimiento y calidad de la castaña realizada durante mile-
nios en castaño, no ha habido mucho trabajo de selección en ninguna otra frondosa noble.
Por lo tanto, la conservación de recursos genéticos no se puede beneficiar de la mejora,
como ocurre con especies intensamente mejoradas, como Pinus sylvestris y Abies alba, en
los países escandinavos.
Las amenazas
Las especies o poblaciones de algunas especies podrían estar amenazadas por varios
motivos. Una causa son las enfermedades y pestes muy dañinas. Especialmente las pobla-
ciones de Ulmus glabra en gran parte de su área de distribución están severamente afecta-
das por grafiosis. Sólo en el extremo norte del área de distribución no hay problemas de
enfermedades gracias a la ausencia de los insectos vectores. Ulmus laevis está afectado en
menor grado por esta enfermedad. El castaño sufre ataques de Cryphonectria parasitica y
de Phytophtora sp. Los tratamientos selvícolas y la conversión de terrenos forestales a
otros usos son daños ejercidos por el hombre. La transformación de las riberas de los ríos
en ambientes manipulados por el hombre ha causado daños considerables y la fragmenta-
ción de los bosques de ribera. Las claras pueden ser, de forma intencionada o no, un daño
para algunas especies. Las especies con menor valor económico se eliminan mediante cla-
ras o simplemente se cortan por ignorancia. Los daños ocasionados por la grafiosis preci-
san un tratamiento especial.
Estructura genética y dinámica
Es evidente que cualquier conocimiento sobre la diferenciación genética de una espe-
cie debe ser utilizada para capturar tanta variación genética como sea posible. Sin embar-
go, la información genética sobre frondosas nobles es limitada y para algunas especies no
hay información. Para otras está empezando a producirse información, especialmente so-
bre marcadores. Para ayudar al muestreo de recursos genéticos de poblaciones en ausen-
cia de conocimiento genético, se ha preparado un documento basado en consideraciones
de genética evolutiva (Eriksson, 1998). El centro de atención de este documento son las
fuerzas evolutivas que promueven o impiden la diferenciación, entre poblaciones. La se-
lección natural disruptiva y la deriva genética son dos potentes promotores de la diferen-
ciación mientras que el flujo genético trabaja en dirección opuesta. En poblaciones con
cruzamiento al azar se espera que la selección domine sobre la deriva genética. Brandon
(en 1990) introdujo el concepto de selective environmental neighbourhoods (SEN), que es
muy útil para entender la diferenciación. En un SEN no hay cambios en la clasificación
entre árboles con respecto a su adaptación. Un requisito previo para la diferenciación de
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poblaciones dentro de una especie es que haya varios SENS y que sean estables a lo largo
de generaciones. Además de esto se requiere que la deriva genética sea insignificante y
que el flujo genético sea limitado para que las diferencias poblacionales no sean elimina-
das.
Para las especies de árboles distribuidas sobre grandes áreas se puede suponer que
ocupan varios SENs. Se ha anticipado que la selección natural ha ocasionado diferencia-
ción adaptativa en muchas especies (cf. Eriksson, 1998). Tal adaptación no lleva a ningu-
na perfección aun cuando el grado de adaptación mejora (Eriksson et al., 1993; Gar-
cía-Ramos y Kirkpatrick, 1997). Por lo tanto, las adaptaciones existentes pueden ser in-
cluidas en la conservación, no como un objetivo, sino como un material de partida
(Eriksson et al., 1993).
Especies de presencia común
La mayor parte de la información emana desde las excelentes revisiones sobre con-
servación de fresno (Pliura, 1999), tilo (Svejgaard Jensen y Kanger, 1999) y arces (Rusa-
nen, 1998). Estas especies frecuentemente crecen en bosques mixtos. Más adelante se re-
sume brevemente información sobre la variación genética adaptativa de estas especies.
De una serie de ensayos en campo de Fraxinus excelsior de unos diez años, en Ale-
mania, se ha deducido la existencia de adaptación a diferentes condiciones edáficas, hú-
medas y secas, respectivamente (Weiser, 1974). Sin embargo, en un documento posterior,
Weiser (1995) informó de que no había diferencias entre diferentes orígenes con respecto
al crecimiento en altura a los treinta y tres años. Giertych (1995), en su revisión sobre la
investigación de procedencias de F. excelsior, informó sobre la variación entre proceden-
cias, pero no encontró indicaciones de adaptación a condiciones específicas. Kleinschmit
et al. (1996) informan sobre la variación clinal en ritmo de crecimiento y altura en pobla-
ciones de F. excelsior del Este y Centro Europa.
Hay un único estudio de campo de P. avium conocido (Muranty et al., 1998). En sus
cruzamientos dialélicos con 14 parentales estimaron valores muy elevados de varianza ge-
nética aditiva y de la interación clon x sitio a los siete años. Baliuckas et al. (pendiente de
publicación) dan coeficientes elevados de varianza genética aditiva para crecimiento y rit-
mo de crecimiento en poblaciones suecas de F. excelsior y P. avium. Håbjørg (1978) in-
forma sobre la existencia de variación genética en la parada de crecimiento en muchas es-
pecies de frondosas nobles, dependiendo de las condiciones del fotoperíodo en el lugar de
origen de las poblaciones. Las poblaciones norteñas respondieron a noches más cortas
para la parada de crecimiento que las poblaciones del sur. Resultados similares fueron
aportados por Westergaard (1997) para Acer pseudoplatanus.
En poblaciones cuyo tamaño efectivo es reducido, como podrían ser el caso de Acer y
de Tilia, la deriva genética es probablemente el promotor más fuerte de la diferenciación.
Ya que las abejas son las principales polinizadoras de estas especies, debe suponerse que
el transporte de polen (flujo genético) no tiene lugar sobre distancias largas. Si este su-
puesto es correcto podría ocurrir con frecuencia fijación de alelos al azar. Como un coro-
lario de esto, se espera que la estructura de la población sea a manchas. Esto está apoyado
por la fuerte diferenciación entre poblaciones encontrada por Rusanen et al., (1996) para
Acer pseudoplatanus.
Hemos argumentado (Eriksson et al., 1993) sobre el uso del denominado Sistema de
Mejora de Múltiples Poblaciones (MPBS) sugerido para conservación y mejora conjuntas
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por Namkoong (1983). Rusanen (1998), Pliura (1999), y Svejgaard Jensen y Kanger
(1999) apoyan esta sugerencia. En el MPBS, la población de recursos genéticos se divide
en aproximadamente 20 subpoblaciones, cada una con al menos 50 individuos. Con este
número de individuos el incremento de endogamia alcanza un 1 %, que es considerado sa-
tisfactoriamente bajo (Danell, 1993, para una discusión sobre el número de árboles en po-
blaciones de mejora). En la forma más intensiva de MPBS se establecen huertos semille-
ros para áreas con diferentes condiciones ecofisiográficas. Sirven para la producción de
semilla para el establecimiento de nuevas poblaciones. Sin embargo, ésta es una opción
poco realista, ya que raramente existen presupuestos para ello. En este caso tiene que ser
realizada la conservación in situ. Con la ayuda de mapas de distribución de cada especie y
de mapas climáticos, pueden ser elegidas como poblaciones in situ entre 20 y 30 subpo-
blaciones. Cuando es posible, la conservación de estas especies puede ser realizada con-
juntamente con otras especies en rodales mixtos.
Se deben adoptar medidas para promover la regeneración de las especies objetivo de
conservación.
Generalmente, la utilización de una especie es positiva para su conservación, ya que
esto significa que hay un valor económico de la especie que hace comprender la necesi-
dad de la conservación de recursos genéticos. El abastecimiento de semillas o plantas lo-
cales a los propietarios de bosques de forma gratuita es una alternativa para la conserva-
ción de las especies a bajo costo.
En la proximidad de los bordes de su área de distribución todas las especies son raras
y para estas regiones se deben seguir los métodos de conservación de especies raras.
Especies de uso múltiple
Ya que la conservación de nogal y de castaño se discutirá por Fernández et. al (en
este número) sólo se establecerán unos principios generales. La primera cuestión concier-
ne al grado de diferenciación que puede haber tenido lugar entre los cultivares de fruto y
las poblaciones silvestres. De interés particular entre los genetistas dedicados a castaño es
el hecho de que la polinización con polen de cultivares en las poblaciones silvestres puede
reducir de forma considerable la capacidad de adaptación de las futuras generaciones.
Este temor se justifica al considerar que la selección de cultivares se ha realizado durante
milenios. La situación opuesta con el flujo genético desde el castaño silvestre al cultivado
es menos seria, ya que el material para la instalación de los huertos frutales se realiza sin
regeneración natural y es necesaria en muchos casos en que los cultivares de fruto son es-
tériles masculinos.
El otro punto importante es la introducción de las especies exóticas Castanea crenata
y Castanea mollisima para cruzamientos y para utilizar como portainjertos. Esto se hizo
para superar los problemas de enfermedades ocasionadas por hongos de los géneros
Cryphonectria y Phytophtora. En principio, los temores son los mismos que para el flujo
entre cultivares y poblaciones silvestres, es decir, el potencial adaptativo de las poblacio-
nes silvestres se puede ver reducido por la introgresión de especies exóticas. Este temor se
justifica seguramente en ciertas áreas. Sin embargo, en áreas en las que se requiere tole-
rancia a la enfermedad, la introgresión debe ser considerada positiva.
Considerando estas condiciones, se sugiere que la conservación de cultivares de fruto
y de poblaciones silvestres sean separadas y que el flujo genético entre ambos tipos de po-
blaciones sea mínimo. Clones de las dos especies introducidas deberían incluirse en archi-
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vos clonales en las áreas en las que hay infecciones severas de las dos enfermedades fún-
gicas mencionadas previamente.
Ulmus laevis
Collin (2000) dio un tratamiento óptimo a la conservación de genética del olmo y mi
tratamiento está en su mayor parte basado en su informe. Según este informe, la amenaza
más importante a Ulmus laevis no es la grafiosis, sino la destrucción de los hábitats de la ri-
bera, que es el hábitat de la mayoría de las poblaciones de esta especie. Esta destrucción ha
conducido a un número reducido de árboles en la mayoría de las poblaciones y Collin lanza
la pregunta de si es realista en estas condiciones realizar conservación in situ. Además, un
reducido tamaño de la población ha conducido a un fuerte impacto de la deriva genética. Ya
que se trata de una especie polinizada por el viento, considerando que las distancias entre
poblaciones adyacentes no es grande, puede haber flujo genético entre poblaciones adya-
centes. Esto conduciría a una estructura de variación continua de la población. La medida
más importante para tomar es el aumento de tamaño de la población. Puede utilizarse la
plantación de plántulas o estaquillas procedentes del mismo río, un método también sugeri-
do para Populus nigra, otra especie arbórea del ecosistema ripario. Un método más radical
puede ser la recolección de púas para injertar o para propagación vegetativa para el estable-
cimiento de archivos clonales o de huertos semilleros destinados a la producción de mate-
rial para regeneración. La desventaja de este último método es que se necesitará más tiempo
para reforzar las poblaciones silvestres. La ventaja de la producción de semilla es que el
material comercial podría ofrecerse a propietarios forestales.
Ulmus glabra
Se debe recodar que la grafiosis muestra ciclos con brotes de la enfermedad probable-
mente ocasionados por la muerte de árboles maduros, dejando sin campo de alimentación
a los escolítidos.
Se ha dado gran importancia a la propagación vegetativa para el establecimiento de
setos clonales, que se mantienen controlados con podas periódicas (Collin 2000). Este tra-
tamiento hace a los setos poco atractivos al escolítido y en consecuencia no se transfiere
la enfermedad. La crioconservación también se ha utilizado para conservación (Collin
2000). El muestreo debería basarse en suposiciones bien argumentadas sobre la variación
genética existente. Es muy interesante que la selección por tolerancia a la grafiosis tenga
lugar en el material en conservación. La conservación in situ debería seguir las recomen-
daciones generales para otras frondosas nobles no incluidas en actividades de mejora,
pero con un número más elevado de subpopulations para incrementar la probabilidad de
que algunas sobrevivan. Otra razón para aumentar el número de subpoblaciones es la am-
plia variación en caracteres morfológicos. Ulmus glabra se incluye ventajosamente en la
conservación conjunta con otras frondosas nobles. Debido a los riesgos para ataques de
grafiosis, deben tomarse medidas para promover la floración de forma que cuando aparez-
ca la enfermedad haya plantas disponibles. Cuando tal ataque aparece, Collin (2000) reco-
mienda se adopten medidas sanitarias (podas y desmoches profilácticos, atrapar y destruir
escarabajos de corteza...) en la unidad de conservación y en su vecindad.
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Finalmente, actividades de investigación sistemáticas son necesarias para encontrar
soluciones a la susceptibilidad a la grafiosis.
Especies de presencia rara
Se fijará la atención en Sorbus torminalis, que recientemente se ha considerado de
elevado interés por la calidad de su madera.
Salvaguardar el potencial evolutivo de este tipo de especies significa que el principal
énfasis se debe poner en el incremento del tamaño de la población. Hauser et al. (1994),
que enfocó la conservación de especies herbáceas de presencia rara, también abogó para
un aumento de tamaño efectivo (Ne) de las poblaciones. Para el manzano silvestre y el
peral silvestre, un objetivo adicional es conservar las poblaciones silvestres, evitando la
contaminación de variedades cultivadas.
En Alemania fue realizada la recolección de púas para injertar especies de presencia
rara (Kleinschmit, 1994). Los injertos se plantan en huertos semilleros o en archivos clo-
nales de los que se espera que produzcan material para reforestación con progenies. Tales
plantaciones de progenies, no son necesariamente establecidas como ensayos de progenie
sino para aumentar el tamaño de la población. Estas son operaciones muy costosas que no
pueden ser realizadas en la mayoría de los países.
Una alternativa útil para aumentar el tamaño de la población de especies de presencia
rara es producir semillas y ofrecerlas gratis a los propietarios forestales. Esto se ha aplica-
do a los robles raros en Apulia, Italia (Schirone pers. comm.). Esta forma de incrementar
el tamaño de la población, a bajo coste, puede ser realizada de forma ventajosa en muchas
otras situaciones. Supongo que muchos propietarios forestales podrían estar interesados
en establecer tales plantaciones para participar en la conservación de la biodiversidad.
Un riesgo considerable para las especies de presencia rara son los escasos conoci-
mientos taxonómicos de los forestales responsables de las operaciones selvícolas. En con-
secuencia, es muy probable que muchos de estos árboles se corten durante las operaciones
de claras. Esto ocurre cuando sólo se manejan consideraciones económicas, aunque sea
sin la intención deliberada de arriesgar la existencia de la especie. Por lo tanto, enseñando
taxonomía puede mejorarse la educación de los forestales.
Rotach (1999) dio recomendaciones útiles sobre cómo promover las especies raras
mediante tratamientos selvícolas. En muchos casos no son competitivas con especies
dominantes en su ecosistema. En consecuencia se han de realizar claras para que estas
especies no sean expulsadas por las especies clímax. Rotach (1999) señala la importan-
cia de los márgenes de bosques, del monte bajo y de los bosques fragmentados en el
medio de las tierras de cultivo para la conservación de especies de luz, de bajo creci-
miento y reducido tamaño, como el manzano silvestre, el peral silvestre y las especies
de Sorbus.
Como se ha dicho previamente, muchas especies son raras en los márgenes de su área
de distribución. Por lo tanto, cualquier agencia puede utilizar los métodos de conserva-
ción sugeridos para las especies de presencia rara, para todas las especies que son raras en
el dominio de su responsabilidad.
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Conclusiones
Antes de sugerir cualquier método de conservación es importante identificar clara-
mente los objetivos de la conservación de recursos genéticos. La red EUFORGEN de
frondosas nobles ha identificado el objetivo siguiente como el objetivo primario:
Salvaguardar el potencial evolutivo de las especies
Este objetivo es el más importante para mi entendimiento. Conservar la condición sil-
vestre de una especie tal como el manzano silvestre y el peral silvestre es otro objetivo.
La mayoría de las especies nobles no están incluidas en ningún programa de mejora.
Por lo tanto, el conocimiento genético es limitado para la mayoría de las especies. Es ne-
cesario realizar suposiciones bien argumentadas sobre la variación genética entre pobla-
ciones para identificar las poblaciones. El historial de algunas especies da cierta ayuda
para estas suposiciones. Así, en especies con un considerable flujo genético entre pobla-
ciones, se espera que haya menos diferenciación de poblaciones que en especies con un
flujo genético restringido si las dos especies tienen la misma área de distribución. La va-
riación en las condiciones climáticas y edáficas en el área de distribución da también indi-
caciones sobre posibles diferenciaciones de poblaciones.
Generalmente, el concepto de Sistema de Mejora de Múltiples Poblaciones (MPBS)
se sugiere para todas las especies de presencia común. Se considera como garantía que
cada subpoblación tenga un tamaño de población de al menos cincuenta. Para especies de
mejora intensiva, la población de mejora es generalmente satisfactoria para conservación.
Para regiones en las que no hay mejora deben ser identificadas las poblaciones de conser-
vación in situ. Cuando faltan medios económicos, el método in situ se debe aplicar a espe-
cies no incluidas en programas de mejora. Preferiblemente, se debe aplicar la conserva-
ción conjunta de varias especies. Para especies de usos múltiples como castaño y nogal se
sugiere la conservación por separado de las poblaciones silvestres y los cultivares. Se su-
pone que estos dos tipos de poblaciones se han desviado tanto que la conservación con-
junta no es sensible. El principal daño a las especies en los ecosistemas riparios es la con-
versión de tales ecosistemas a otros usos. El MPBS puede ser utilizado también en este
caso, pero es posible que en muchos casos sea necesario incrementar el tamaño de la po-
blación. En tales casos el incremento debe ser realizado con árboles procedentes de la
misma región ecogeográfica. Los daños a Ulmus glabra por la grafiosis requieren que
sean establecidos archivos clonales y mantenidos como setos bajos para evitar ataques por
el patógeno. Cuando sea posible se aplicará el MPBS in situ para la conservación de po-
blaciones silvestres.
Se recomienda la aproximación realizada en Alemania para algunas especies raras
siempre que haya el soporte económico correspondiente. Para este tipo de especies los
huertos semilleros o los archivos clonales se establecen separando material de diferentes
condiciones ecogeográficas. Esto se hace para incrementar el tamaño de la población. Las
progenies se pueden plantar en bosques y la selección natural puede influir en las siguien-
tes generaciones. Cuando no hay medios para una conservación tan intensiva es útil pro-
mover su desarrollo en los rodales en los que se desarrollan. El que estas especies sean de
presencia rara significa que muchos forestales no son conscientes de su existencia y mu-
chos árboles se cortan de forma no intencionada debido a la falta de conocimientos. Es
importante una mejora de los conocimientos taxonómicos entre los forestales a diversos
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niveles. La distribución gratis de plantas de especies de presencia rara a los propietarios
de terrenos forestales es otro medio útil para incrementar su número.
SUMMARY
Noble Hardwoods. EUFORGEN Genetic Conservation Network
The EUFORGEN network on noble hardwoods was established in 1996 and formulated at its first meeting
the objective as follows: Identification of minimum gene conservation activities in the long term from a Euro-
pean perspective. A more specific formulation of the objective is: To safeguard the evolutionary potential of a
species. Another objective valid for wild relatives of domesticated fruit tree species is to preserve their present
genetic constitution. Since the genetic knowledge is scanty for most noble hardwoods the gene conservation
methods have to a large extent be based on educated guesses about genetic differentiation among populations as
well as the dynamics of the populations. For most commonly occurring species the in situ version of the Multi-
ple Population Breeding System (MPBS) is suggested. MPBS means that the gene resource population is split
into 20-30 subpopulations, each with an effective population size of at least 50 trees. Species with wide pollen
dispersal will have the lower number of populations whereas species with limited pollen dispersal require more
populations. Gene conservation in low hedges of elms is a method that prevents the attacks of the vector of the
serious Dutch elm disease. For rarely occurring species establishment of clone archives to increase the effective
population size is suggested. In most cases there will be no funding for such an expensive gene conservation.
For these cases delivery of seedlings free of charge is an alternative. Many of the rarely occurring species are se-
condary species in an ecosystem and as such suffer from competition from climax species. Alleviation of this
competition by thinning of the competing species is useful. The recommendations by the network should be re-
garded as a minimum from a European perspective and each country can complement with more gene resource
populations.
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